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формування себе як лідера, відпрацювати навички 
лідерської діяльності. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕФЕКТУ СОЦІАЛЬНОЇ 
ФАСИЛІТАЦІЇ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ 
ЯКОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 
На сучасному етапі розвитку нашої країни набуває 
актуальності організація процесів і простору для створення 
загального розуміння або прийняття групового рішення за 
допомогою фасилітації. Відомо, що присутність інших 
людей може помітно впливати на індивідуальну поведінку і 
цей вплив проявляється по-різному. Так, іноді люди 
справляються зі своїми завданнями краще саме в 
присутності інших, а не на самоті. Психологічний словніх 
дає такі визначення: «Фасилітації - акт (дія, вчинок), в 
результаті якого поліпшується, полегшується перебіг будь-
якого процесу, усуваються труднощі, що виникли на його 
шляху»; «Соціальна фасилітація – явище підвищення 
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продуктивності і якості діяльності людини поруч з іншими 
людьми, що займаються тією ж справою»[1, с.454]. 
Є кілька точок зору на те, чому присутність інших 
людей мотивує нас. Перше пояснення, полягає в тому, що 
всім тваринам (в тому числі і людині) генетично властива 
схильність збуджуватись в присутності інших 
представників свого власного виду. Це відбувається тому, 
що тварини протягом свого життя отримують більшу 
частину винагород і покарань саме від представників свого 
виду, і завдяки процесу еволюції сформувалася вроджена 
реакція збудження на просте - присутність інших 
представників свого виду. Виходячи з іншої точки зору, 
присутні мотивують нас, оскільки нам властива 
заклопотаність тим, щоб добре виглядати в очах інших. 
Цей ефект, відомий як «передчуття оцінки». Мова йде не 
про то, що інші оцінюють якість нашої діяльності, і наше 
бажання справити хороше враження на них. При вирішенні 
простих завдань усвідомлення того, що нас оцінюють, 
може спонукати нас до великих зусиль. Але при завданнях 
складних, коли нами володіє боязнь провалу, тиск 
можливої оцінки може бути пагубним. Ще один погляд на 
дану проблему полягає в тому, що присутність інших 
людей відволікає людину. При легких завданнях, які не 
потребують повної уваги, ми можемо компенсувати це 
відволікання, концентруючись на завданні і докладаючи 
більше зусиль. У підсумку ми дійсно діємо краще. Уперше 
ефект фасилітації був зафіксований і описаний ще 
наприкінці XIX століття. Далі дослідження були 
продовжені такими вченими, як Р.Зайрец, Н. Триплет, Е. 
Катрелл, Л. Ланге, Ф. Олпорт та ін. В результаті наукових 
пошуків було встановлено, що на підвищення ефективності 
діяльності особистості впливає не тільки механічна 
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присутність кого-небудь поруч із вихованцем, а й форма 
оцінювання діяльності. Причому не кінцевого результату, а 
самого процесу [2]. 
Фасилітація, на відміну від простого управління, не 
виходить за межі самоорганізації керованої системи. Якщо 
при традиційних формах управління (наприклад, групою) 
суб’єкт сприяє виконанню власних інструкцій та 
розпоряджень, то при фасилітації суб’єкт повинен 
комбінувати в собі функції керівника і, насамперед, лідера 
групи.  
Ми погоджуємося з Т. Гурою, що фасилітація сприяє 
розвитку лідерських якостей у студентів, при цьому 
фасилітація визначається як процес надання лідером 
допомоги групі у виконанні завдання, вирішенні проблеми 
або досягнення угоди до взаємного задоволення учасників 
виробничого процесу. Цей процес дозволяє ефективно 
організувати обговорення складної проблеми або спірної 
ситуації і без втрат часу виконати всі пункти порядку 
зборів чи нарад, що сприяє розвитку організаторських 
здібностей, відповідальності, які вкрай необхідні сучасному 
лідеру. Процес фасилітації спричиняє підвищення 
ефективності групової роботи, залученості та 
зацікавленості учасників, розкриття їхнього лідерського 
потенціалу [2]. 
На думку Т. Манна фасилітатор повинен вміти: 
направляти і структурувати дискусію в потрібне русло; 
відбирати дійсно вдалі рішення групи; брати на себе ризик, 
виходити самому і виводити учасників фасилітації із зони 
комфорту; працювати з різного роду групами; 
орієнтуватися у всіх форматах бесід і зустрічей; поєднувати 
різні інструменти і техніки в процесі роботи з групою; 
швидко реагувати на зміну обстановки, труднощі учасників 
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– і  швидко їх долати; протистояти стресу; відкриватися 
людям, мотивувати їх на особистісні зміни [3]. 
На нашу думку, основними факторами соціальної 
фасилітації є яскраво виражені прагнення створити про 
себе позитивне враження, отримати схвалення с боку 
суспільства. Кожній людині в тій чи іншій мірі потрібно 
бути поміченою і почутою суспільством. Ніхто не прагне 
жити настільки незалежно, щоб його не торкалися ніякі 
соціальні установки і стереотипи. Ми більше схильні 
прислухатися до думки більшості і робити з цього власні 
висновки. 
Таким чином, в контексті формування лідерських 
якостей для майбутніх психологів буде важливим досвід 
перебування у фасилітативному середовищі. Але більшого 
ефекту в цьому напрямі для майбутніх психологів будуть 
мати самостійні спроби створення фасилітативного 
середовища і придбання при цьому навичок ефективного 
управління груповою комунікацієй. 
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